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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persebaran perubahan 
penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kartasura tahun 2008 dan 2018 dan 
untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan lahan Kecamatan Kartasura 
tahun 2018 terhadap Rencana Ruang Wilayah Kecamatan Kartasura tahun 2011-
2031. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan analisis peta. 
Data sekunder didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo 
dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo. Hasil 
penelitian ini berupa peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kartasura tahun 2008 
dan 2018 dan peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Kecamatan Kartasura tahun 
2018 dengan peta RTRW Kecamatan Kartasura tahun 2011-2031. Perubahan 
penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalah penggunaan lahan 
terbangun yang hampir tesebar di seluruh Kecamatan Kartasura, adapun daerah 
yang mengalami perubahan secara masif adalah Kelurahan Pabelan, Singopuran, 
Gonilan dan Gumpang, sedangkan daerah yang tidak terlihat mengalami 
perubahan adalah Kelurahan Kartasura dan Ngadirejo. Kesesuaian penggunaan 
lahan dengan RTRW Kecamatan Kartasura yang sesuai didominasi oleh lahan 
permukiman yang tersebar di seluruh Kelurahan di Kecamatan Kartasura. Lahan 
yang tidak sesuai dengan RTRW adalah lahan persawahan yang banyak terlihat di 
Kelurahan Singopuran dan Wirogunan. 
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 This study aims to determine the distribution of land use changes that 
occurred in Kartasura District in 2008 and 2018 and to determine the suitability 
of land use changes in Kartasura District in 2018 to the Kartasura District 
Spatial Plan in 2011-2031. This study uses secondary data analysis methods and 
map analysis. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency 
(BPS) of Sukoharjo Regency and the Public Works and Spatial Planning Office of 
Sukoharjo Regency. The results of this study are in the form of a map of Land Use 
in Kartasura Subdistrict in 2008 and 2018 and a map of Land Use Suitability for 
Kartasura Subdistrict in 2018 with a map of RTRW Kartasura District in 2011-
2031. The land use change that has increased is the use of built land which is 
almost spread across Kartasura Subdistricts, but the areas that have undergone 
massive changes are Pabelan, Singopuran, Gonilan and Gumpang sub-districts, 
while the areas that have not seen changes are Kelurahan Kartasura and 
Ngadirejo. The suitability of land use with the appropriate RTRW of Kartasura 
District is dominated by residential land scattered throughout the Kelurahan in 
Kartasura District. Land that is not in accordance with the RTRW is rice fields 
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